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Fig. 1. Fifth individual of a plant with a
bifurcated ear of Setaria viridis found at
Kitahama,　Seto Marine Biological
Laboratory, Kyoto University( Shirahama,
Wakayama, Japan).
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